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MOTTO 
 
Ya Allah, Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan 
mereka yang sesat. 
( QS. Al-Fatihah 6-7 ) 
Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan 
(kekafiran) kepada cahaya (iman) 
( QS. Al-Baqarah 257 ) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka bila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada 
Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 
( QS. Al-Insyirah)  
Bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beribadahlah kamu seolah-olah 
kamu mati esok hari. Bertawakallah kepada Allah karena dialah sebaik-baik tempat kembali. 
(Al-Hadist) 
Karna Kesuksesan adalah dari Rahmat Sang Pencipta disertai manfaat yang telah kita beri 
( Apry Collection ) 
Kebahagiaan bagaikan tanaman yang harus disirami setiap hari dengan sikap yang baik dan 
tindakan memberi.yang membuahkan sebuah relasi yang bermanfaat bagi kehidupan 
( Apry Collection ) 
Jalanilah Proses Hidupmu sebaik mungkin dan Rasakan kebahagiaan saat mengenang proses 
hidupmu setelah sukses nanti  
( Apry Collection ) 
Berapa lamakah kau akan tetap menggantung disayap orang lain. Kembangkanlah sayapmu 
sendiri dan terbanglah lepas seraya menghirup udara bebas. Ditaman yang luas. 
                                                              ( Dr. Sir. M. Iqbal ) 
Dalam masalah hati nurani,pikiran pertamalah yang terbaik 
Dalam masalah kebijaksanaan,pemiiran terakhirlah yang paling baik. 
( Robert Hall ) 
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Puji syukur alhamdulillahirobbil’alamin. 
Atas segala rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga saya 
dapat melewati segala proses dalam menyelesaikan studi untuk mencapai derajat 
Sarjana S-1 Teknik Sipil. 
Syukur Alhamdulillahirrobill alamin  Tugas Akhir ini kupersembahkan  untuk : 
 
 Sang pahlawan yang dikirim Allah untukku yang selalu memapahku dalam 
ketiadaan, kerapuhan di dunia jasamu tak terukur nilainya dibanding 
pengabdianku, aku selalu mencintaimu... 
 “Ayah dan Ibu” 
 Kedua Adikku kalianlah hartaku yang paling berharga dalam keluargaku. 
 Sahabatku Sahabatku  terima kasih banyak atas semangat dan bantuannya. 
 Temen – temen teknik sipil ’09  yang tak kan pernah terlupa kenangan suka 
duka bersama kalian.  
 Bapak dan ibu dosen yang selalu membimbing kami. 
 
 
” prody Teknik Sipil UMS “ 
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ABSTRAKSI 
 
ANALISA INVESTASI DAN STUDI KELAYAKAN PROYEK  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN GRIYA ASRI DI KARANGANYAR 
 
 
Kebutuhan akan  pangan, sandang dan papan mutlak pada saat ini sangat diperlukan bagi 
setiap masyarakat. Salah satunya kebutuhan primer yang di butuhkan masyarakat berupa papan 
atau rumah. mengikuti perkembangan zaman saat ini tingkat populasi penduduk di karanganyar 
yang semakin padat yang diimbangi infrastuktur yang baik dan akses jalan yang baik dan 
memadai,  maka usaha properti di daerah ini sangat potensial.   
Metode Penelitian ini dengan menggunakan kuisioner yang bertujuan untuk mengetahui 
tingkat perekonomian dan karakteristik dalam kehidupan masyarakat mengenai perbedaan 
selera/ekspetasi masyarakat akan kebutuhan perumahan.  kemudian hal ini dapat membuka 
peluang bagi pengembang (developer) untuk memberi solusi dalam memenuhi kebutuhan akan 
hunian bagi masyarakat dan mewujudkanya berupa sebuah perumahan bagi mereka. yang 
sebelumya memperhatikan kajian beberapa aspek diantaranya aspek lokasi, aspek sosial, aspek 
lingkungan, aspek pasar, aspek teknis aspek finansial, aspek ekonomi, dan aspek hukum, agar  
nantinya setelah diterima atau dilaksanakan dapat mencapai hasil yang sesuai dan berjalan lancar 
dengan apa yang telah direncanakan.  
Hasil dari perhitungan rencana anggaran biaya yaitu biaya total proyek sebesar Rp. 
8.435.159.662 dan estimasi total pendapatan sebesar Rp. 10.865.046.140 dengan umur investasi 
selama 2 tahun dan bunga 10% pertahun. pada analisa keuangan diperoleh, Net Present Value Rp 
1.045.855.711 Internal Rate of Return 14,40%, Benefit Cost Ratio 1,12, Indeks Profitabilitas 1,12 
dan Break event point  77,63 % dari penjualan rumah. dari hasil di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa investasi proyek tersebut dapat diterima. 
 
Kata kunci : Studi kelayakan,  Kuisioner,  Investasi,  NPV,  IRR,  IP,  BCR,  
BEP 
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ABSTRACT 
 
INVESTMENT ANALYSIS AND PROJECT FEASBILITY STUDY 
 GRIYA ASRI HOUSING DEVELOPMENT IN KARANGANYAR 
 
The need for food, clothing and shelter to the current absolute 
indispensable for any society. One of these primary needs are in the community 
need a board or home.  keep abreast of the times the current rate of population in 
an increasingly crowded Karanganyar that offset a good infrastructure and good 
road access and adequate, then the property business in this area is very potential. 
This research method using a questionnaire that aims to determine the 
level of economic and social life of the characteristics of the different tastes / 
expectations of the people will need housing. Then this could open up 
opportunities for developers (developers) to provide solutions to meet the shelter 
needs for the community and to achieve this goal in the form of a housing for 
them. a previous study of some aspects of attention to aspects such as location, 
social aspects, environmental aspects, market aspects, technical aspects of the 
financial, economic, and legal aspects, so that later after accepted or implemented 
can achieve results that match and goes well with what has been planned. 
Results of calculation of the budget plan projects a total cost of  Rp. 
8.435.159.662 and total revenue estimates by age Rp.  10.865.046.140 investment 
for 2 years and 10 % interest year. the financial analysis is obtained, the Net 
Present Value Rp. 1.045.855.711 Internal Rate of Return 14,40 %, Benefit Cost 
Ratio of 1.12,  Profitability Index 1,12 and  Break event point 77,63  % of  home 
sales. of  the above results it can be concluded that the investment project is 
acceptable. 
 
Keywords : Feasibility study, Questionnaire, Investment, NPV, IRR, IP, 
BCR, BEP 
 
